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?
KOSUGE Kazuya
１．研究の背景
1.1　授業研究の必要性と問題点
??????????????????????????????????????????
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1.2　付箋による授業研究
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????2016,2017a,2017b????????
?????2.2?????
1.3　本稿の目的
?????????3?????????????????????????????????
???????3??10?????????????????????????????????
??26????2?????????????? II????????????????????
????27???28???????3???1???????????????? I????3
?????????????????????????????????
???????27???28???6??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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２．データと分析方法
2.1　授業および授業観察者による検討会の概要
2.1.1　授業の概要
????????????????????????27?????? 3???3??????
??28????4? 6????1????????????6?????????????????
（1）第1回???27?4?28??
?????Genius English Communication III???????
?????Lesson 1 ?Step into a New World
???????
?a?Students will actively participate in group work.
?b?Students will respond to their group members properly.
???????
? ????????????3???????1?????????????????????
4?????????????????????????
（2）第2回???27?10?13??
?????Genius English Communication III???????
?????Lesson 4 ?Quest for Traditional Colors
???????
?a?Students will actively participate in pair work.
?b?Students will understand who Yoshioka Sachio is.
???????
?????????????????????
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?? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
（3）第3回???27?11?17??
?????Genius English Communication III???????
?????Lesson 6 ?Crosscultural Communication
???????
? Students will understand the cultural difference between British employees and South 
Asian employees by reading the text.
???????
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
（4）第４回???28?6?2??
?????Element English Communication I?????
?????Lesson 2 ?Christian the Lion
???????
 ?Students will understand John and Ace’s life with Christian the Lion.
???????
? ???????????????????????2?????????????????
???????????????????????????????????????????
（5）第5回???28?9?29??
?????Element English Communication I?????
?????Lesson 4 ?Twice Bombed, Twice Survived
???????
?a? Students will cooperate with each other in pair work.
?b? Students will summarize Part 1 by using easy words that their partners understand.
?c? Students will understand what Barack Obama talked about in Prague.
?d? Students will understand the new words in Part 1 and use them in the activities.
???????
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
（6）第6回???28?1?19??
?????Element English Communication I?????
?????Lesson 8 ?The Boy Who Harnessed the Wind
???????
?a? Students will cooperate with each other in pair work.
?b? Students will share their ideas about electricity use.
?c? Students will understand what happened in Malawi.
????????????
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?d? Students will understand some of the new words and phrases.
???????
? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
2.1.2　授業観察者による研究協議の概要
????????????????????????????????7? 11???????
?????????????????????????7.5cm×7.5cm????????????
???????????????????????????????????????????
?2?????????????????????????????????????????
??????????????
2.3　分析方法―付箋分類のフレームワーク
????????????????????????????????????2.1??????
? 2017b??????????
表１　英語授業研究のためのフレームワーク2.1（望月・小菅、2017b）
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?? ????????????????????????????????
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??????????????????
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??????????????????????????
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?B????? ?? ????????????????????????????????
????????????????
?? ?????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????
?????
３．結果と考察
3.1　付箋コメントの集計結果
?6???????????????????????????????????
表2　付箋数の推移
???
???
27/4
???
27/10
???
27/11
???
28/6
???
28/9
???
29/1
?????????? 11? 9? 10? 8? 8? 7?
??????? 53 37 28 33 32 35
????1????? 4.8 4.1 2.8 4.1 4 5
?????????? 138 105 113 71 71 44
???????1????? 12.5 11.7 11.3 8.9 8.9 6.3
?? 191 142 141 104 103 79
???1????? 17.4 15.8 14.1 13 12.9 11.3
????????????27/4????????27????????
3.2　フレームワークごとの集計結果
???????????????????????????????????????
????????????
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???????????????????????????????????????????
??????????A?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
3.3　フレームワーク「２（A）エ」に関わるコメントの分析
3.3.1　概要
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????????????????3????????????????????????A???
????????????????A?????????????????????A???????
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グラフ１　フレームワークの項目ごとの推移
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グラフ２　フレームワーク「２（A）エ」の「良い点」「疑問・改善点」の割合
?????????????????????
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3.3.2　「２（A）エ」「良い点」の分析
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????
?1?????????????????????????
?2??????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
（1）コミュニケーションにつながる活動・生徒主体の活動
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
（2）指導の適切さ：十分な指導、目的が明確な指導
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????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???False????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????
3.3.3　「２（A）エ」「疑問・改善点」の分析
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?Further Question?????????????????????????
?3??????????????????
?CD???????????????????????????????????
４．結論と今後の課題
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??????????????????????????
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